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KutatÆsunk sorÆn arra kerestünk vÆlaszt, hogy nem klinikai populÆcióhoz tartozó fıisko-
lai hallgatók körØben  akiknek a szocializÆciója sikeresnek mondható  a szubklinikus
depressziós tünetegyüttes Øs a vele kapcsolatban lØvı megküzdØsi stratØgiÆk (a kognitív
ÆtstrukturÆlÆs alacsonyabb szintje, a külsı alkalmazkodÆs, Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs Øs
visszahœzódÆs magasabb szintje) Øs a pesszimista attribœciós stílus milyen összefüggØst
mutatnak a csalÆdi szocializÆciós tØnyezıkkel (csalÆdi lØgkörrel, a szülıi nevelØsi cØlokkal,
a szülıi nevelØsi stílussal, szülıi nevelıi attitßdökkel, valamint a szülıi bÆnÆsmóddal), va-
lamint a szemØlyisØg temperamentum- Øs a karakterjellemzıivel. A vizsgÆlatban 681 hall-
gató vett rØszt (465 nı, 216 fØrfi). A vizsgÆlati Øs a kontrollcsoport kialakítÆsÆnÆl a különbö-
zı vizsgÆlati eszközökön (Beck-fØle Depresszió SkÆla, Konfliktusmegoldó KØrdıív, Attribœ-
ciós Stílus KØrdıív) elØrt eredmØnyeket vettük figyelembe, ezen belül is azt, hogy a minta
melyik kvartilisØbe kerültek a hallgatók. A vizsgÆlat eredmØnyei azt mutatjÆk, hogy a
szubklinikus depresszív tünetegyüttes Øs a vele szorosan összefüggı megküzdØsi stratØ-
giÆk, valamint attribœciós stílus kialakulÆsa a csalÆdi szocializÆciós tØnyezık közül a szülık
nevelıi attitßdjØvel volt a legszorosabb kapcsolatban. A nevelıi attitßdök közül is a leg-
szorosabb kapcsolatban a manipulatív, inkonzisztens nevelıi attitßd magas szintjØvel vol-
tak összefüggØsben a vizsgÆlt tØnyezık. Ezek egyarÆnt prediszponÆlhatnak depressziós
tünetegyüttes kialakulÆsÆra, inadekvÆt problØmaközpontœ Øs Ørzelemközpontœ megküz-
dØsi stratØgiÆk alkalmazÆsÆra, valamint a pesszimista attribœciós stílus stabilitÆsÆnak Øs glo-
balitÆsÆnak megerısödØsØre, mind a sajÆt teljesítmØny, mind a vesztesØgek megítØlØsØnØl.
A temperamentumskÆlÆk közül csak az ÆrtalomkerülØs magasabb szintje mutatott össze-
függØst a fenti tØnyezıkkel. A karakterskÆlÆkkal szorosabb összefüggØst talÆltunk. Min-
den vizsgÆlt tØnyezı összefüggØsbe hozható az önirÆnyítottsÆg alacsonyabb szintjØvel. Az
alacsony önirÆnyítottsÆg a szemØlyisØg ØretlensØgØre utal.
Kulcsszavak: szubklinikus depressziós tünetegyüttes, problØmaközpontœ Øs Ørzelemköz-
pontœ megküzdØsi stratØgiÆk, pesszimista attribœciós stílus, temperamentum, karakter
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BEVEZETÉS
Kopp Øs munkatÆrsai (1997, 1999) a depressziós tünetegyüttes gyakorisÆ-
gÆt feltÆró orszÆgos reprezentatív vizsgÆlatai, valamint a fiatal nık egØsz-
sØgi ÆllapotÆnak orszÆgos felmØrØse sorÆn a magyar lakossÆg testi egØsz-
sØgromlÆsÆnak legfontosabb pszichológiai hÆttØrtØnyezıjØnek a depresszi-
ós tünetegyüttest talÆltÆk.
A depressziós tünetegyüttes szoros összefüggØst mutat egyes diszfunk-
cionÆlis attitßdökkel, megküzdØsi stratØgiÆkkal Øs az attribœciós stílussal
(Abramson Øs mtsai 1989; Beck Øs mtsai 2001; Csorba Øs mtsai 1996, 1998;
Csorba Øs HuszÆr 1991a, 1991b; Kopp 1994, 2001; Kopp Øs Skrabski 1995;
Kopp Øs mtsai 1997, 1999).
A magatartÆstudomÆny integratív magatartÆs-szabÆlyozÆsi modellje
szerint (Kopp 1994, 2001; Kopp Øs Skrabski 1995) az ember-környezet
rendszer dinamikusan formÆlja a szemØly viselkedØsØt. A modellben köz-
ponti szerepet kap a döntØsi folyamat. A szemØlynek minden Øber per-
cØben döntenie kell arról, hogy kØpesnek tartja-e magÆt az adott környe-
zeti elvÆrÆsok teljesítØsØre, hogy kØpesnek Ørzi-e magÆt az adott helyzet
megoldÆsÆra, a helyzetbıl fakadó nehØzsØgekkel való megbirkózÆsra,
megküzdØsre. A magatartÆs szabÆlyozÆsÆnak alapkØrdØse, hogy döntØ-
seit a szemØly mihez viszonyítja, ezek milyen tØnyezıktıl függenek Øs
mennyire reÆlisak.
A döntØst több tØnyezı is befolyÆsolja: egyrØszt a szocializÆció sorÆn
kialakuló ØnkØp Øs ØnideÆl, mÆsrØszt a szocializÆció sorÆn kialakuló ØrtØk-
rend, harmadrØszt a szemØlyes hatØkonysÆg, a kompetencia megØlØse.
Az ember-környezet modell szerint a szemØly egyensœlyi Ællapot fenn-
tartÆsÆra törekszik. Stressznek tekinthetı, ha a szemØly egy helyzetet
œjszerßnek, veszØlyesnek minısít, amely egyensœlyvesztØshez vezethet.
Lazarus szerint akkor beszØlünk stresszrıl, ha a helyzet kiØrtØkelØsØ-
nek eredmØnye negatív, tehÆt a szemØly œgy ØrtØkeli, hogy valamilyen
oknÆl fogva nem tud megküzdeni az adott helyzettel (id. Csabai Øs Mol-
nÆr 1999).
MegküzdØsnek nevezzük azt a folyamatot, amikor a szemØly megpró-
bÆl szembeszÆllni a stresszel. A megküzdØsi kØpessØgek, a coping stratØ-
giÆk azt mutatjÆk, hogy mikØnt tud a szemØly a nehØz, stresszkeltı Ølet-
helyzetekkel megbirkózni. Ezek a megküzdØsi, coping stratØgiÆk szintØn
a szocializÆció sorÆn alakulnak ki.
A fentiek arra mutatnak rÆ, hogy a szocializÆciós tØnyezık fontos sze-
repet jÆtszanak a szemØlyisØg testi-lelki egØszsØgØnek, de a maladaptív
viselkedØsformÆknak Øs a depressziós tüneteknek a kialakulÆsÆban is.
A szocializÆció elsı színtere a csalÆd, ami meghatÆrozó jelentısØgß az
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alakuló szemØlyisØg fejlıdØse szempontjÆból. Kopp Øs Skrabski (2001)
hangsœlyozzÆk, hogy az Ørett, hosszœ tÆvœ tervezØsre, kapcsolatokra
kØpes szemØlyisØg kialakulÆsa csak a fejlıdı gyermek alapvetı pszicho-
lógiai feltØteleit biztosító csalÆdban mehet vØgbe.
A szocializÆciós hatÆsok mellett a szemØlyisØg is prediszponÆlhat bi-
zonyos pszichiÆtriai betegsØgekre, s befolyÆsolhatja azok klinikai megje-
lenØsØt, kimenetØt (SzÆdóczky 1992). A kutatÆsok azt mutatjÆk, hogy
bizonyos szemØlyisØgvonÆsok hajlamosíthatnak depressziós tünetegyüttes
kialakulÆsÆra. Ilyen az introverzió, önbizonytalansÆg, csökkent asszer-
tivitÆs, szociÆlis ügyetlensØg, pesszimizmus, interperszonÆlis dependencia,
aggodalmaskodÆs, neuroticizmus, kØnyszeressØg (BudavÆri 2001; SzÆ-
dóczky 1992).
A folyamatossÆgelmØlet szerint a szemØlyisØgvonÆsok Øs a betegsØg
viszonyÆra az jellemzı, hogy ezek azonos alapfolyamat különbözı szin-
tß manifesztÆcióit jelentik. Ebben az Ørtelemben a depresszív temperamen-
tum a mÆniÆs-depresszió szubklinikus megjelenØsi formÆjÆnak tekinthetı.
Egy mÆsik elkØpzelØs szerint a szemØlyisØgvonÆs, szemØlyisØgzavar Øs
betegsØg egymÆs mellett lØtezhet, az alapfolyamatok függetlenek egymÆs-
tól, de egymÆsra hatÆssal vannak. Ez a hatÆs kØtirÆnyœ lehet, egyrØszt
egyes szemØlyisØgvonÆsok fogØkonnyÆ tehetik a szemØlyt a depresszió-
ra, mÆsrØszt ezek a szemØlyisØgvonÆsok a depressziós epizód következ-
mØnyei lehetnek, ezÆltal módosítva a premorbid szemØlyisØget (SzÆdócz-
ky 1992). A depresszióval azonban egyØrtelmß kapcsolatot az eddigi vizs-
gÆlatoknak mØg egyetlen szemØlyisØgjeggyel Øs szemØlyisØgtípussal sem
sikerült kimutatni (SzÆdóczky 1998).
Cloninger integratív szemØlyisØgmodelljØben a szemØlyisØg fejlıdØsØ-
ben egyarÆnt fontosnak tartja a biológiai Øs genetikai tØnyezıket, vala-
mint a tanulÆst Øs a szociÆlis hatÆsokat. Míg a temperamentumfaktorok
kialakulÆsÆban az öröklött tØnyezık, addig a karakterfaktorokban a ta-
nulÆs, a környezeti hatÆsok jÆtsszÆk a fıszerepet. A temperamentumot
az emocionÆlis ingerekre adott automatikus vÆlaszmintÆzatok, a karak-
tert az egyØn önmagÆról, mÆsokról Øs a vilÆgról kialakított fogalmainak
halmaza jellemzi (id. OsvÆth 2003).
A temperamentum Øs a karakter együtt hatÆrozza meg az egØsz sze-
mØlyisØget. Míg a temperamentumkonstellÆciókból a szemØly prediszpo-
zícióira tudunk következtetni, addig a karakterkonstellÆciók alakulÆsÆt
befolyÆsolja a szocializÆció, a szociokulturÆlis tanulÆs, így ezekbıl a sze-
mØlyisØg ØrettsØgØt hatÆrozhatjuk meg (Rózsa Øs mtsai 2004).
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A VIZSG`LAT CÉLJA
Margitics (2005) kutatÆsi eredmØnyei rÆmutattak arra a tØnyre, hogy a
szubklinikus depressziós tünetegyüttes, a diszfunkcionÆlis attitßdök, a
maladaptív megküzdØsi stratØgiÆk, valamint a pesszimista attribœciós
stílus jelen vannak, Øs kifejtik romboló hatÆsukat a nem klinikai populÆ-
cióhoz tartozó fıiskolai hallgatók körØben is. Ezek kialakulÆsÆban fon-
tos szerepet töltenek be a szocializÆciós hatÆsok.
A legkorÆbbi szocializÆciós hatÆsok a csalÆdban Ørik Øs formÆljÆk a
fejlıdı szemØlyisØget. A csalÆd egyik fontos szocializÆciós hatÆsa a sze-
mØly ØnideÆljÆnak alakítÆsa. Kopp Øs Skrabski (2001) szerint a mai fo-
gyasztói tÆrsadalom ØnideÆlja infantilis szemØlyisØg, akire a bizalmatlan-
sÆg, ellensØgessØg, unalom, öncØlœ izgalomkeresØs Øs agresszió, mint szo-
rongÆsoldÆs jellemzı. A kapcsolataitól Øs cØljaitól megfosztott, magÆnyos,
szorongó, senkiben sem bízó, manipulÆlható szemØly testesíti meg az
ideÆlis fogyasztót, akinek a kitermelØse mögött üzleti Ørdekek Æltal
vezØrelt gazdasÆgi erık Ællnak.
A szocializÆció folyamatÆban a csalÆd közvetítıkØnt jelenik meg az
egyØn Øs a tÆrsadalom között. A mØdia Æltal manipulÆlt tÆrsadalmi ØrtØ-
keket, cØlokat a csalÆd tudattalan Øs rØszben tudatos nevelıhatÆsok köz-
vetítØsØvel ruhÆzza Æt a fejlıdı szemØlyisØgre, meghatÆrozva ØrtØkrend-
szerØt.
KutatÆsunk sorÆn arra kerestük a vÆlaszt, hogy a nem klinikai popu-
lÆcióhoz tartozó fıiskolai hallgatók körØben, akiknek szocializÆciója si-
keresnek mondható, a szubklinikus depressziós tünetegyüttes Øs a vele
kapcsolatban lØvı attribœciós stílus Øs megküzdØsi stratØgiÆk milyen össze-
függØst mutatnak a csalÆdi szocializÆciós hatÆsokkal (a csalÆdi lØgkör-
rel, a szülıi nevelØsi cØlokkal, a szülıi nevelØsi stílussal, a szülıi nevelıi
attitßdökkel, a szülıi bÆnÆsmóddal), valamint a szemØlyisØg temperamen-
tum- Øs karakterjellemzıivel.
MÓDSZEREK
Minta
Az adatgyßjtØs a NyíregyhÆzi Fıiskola hallgatói körØben törtØnt, minden
karon vØletlenszerßen kivÆlasztott hallgatók körØben. A rØszvØtel min-
den esetben önkØntes alapon, a hallgató beleegyezØsØvel törtØnt. Az önki-
töltØses kØrdıíveket elıadÆs keretØben, a kutatók irÆnyítÆsÆval vettük fel.
A vizsgÆlatban 700 fıiskolai hallgató vett rØszt, közülük 681 fınek volt
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ØrtØkelhetı a kitöltött kØrdıíve (465 nı, 216 fØrfi). A szakok szerinti meg-
oszlÆs a következıkØppen alakult: 225 fı humÆn szakos tanÆr, 125 reÆl
szakos tanÆr, 125 gazdasÆgi szakos, 74 tanító szakos hallgató, 70 szociÆl-
pedagógus Øs 62 mßvØszeti tanÆr szakos hallgató. Az Øletkor Ætlaga 19,98
(szórÆs 1,51), a mediÆn ØrtØke 20 Øv volt.
VizsgÆlati eszközök
A kutatÆsok sorÆn a következı vizsgÆlati eszközöket hasznÆltuk:
1. Beck-fØle Depresszió SkÆla rövidített, 13 tØteles szßrı vÆltozata (Beck
Øs Beck 1972). A 13 tØteles vÆltozat magyar nyelven a hÆziorvosi Øs pszi-
chiÆtriai gyakorlatban alkalmazott Depresszió, szorongÆs pontozó skÆ-
lÆk címß kiadvÆnyban (SzÆdóczky 2001) hozzÆfØrhetı.
A kØrdıív a depressziós tünetegyüttes következı összetevıit vizsgÆl-
ja: szomorœsÆg, remØnytelensØg, insufficientia ØrzØs, elØgedetlensØg, bßn-
tudat, fØlelem a büntetØstıl, szuicid gondolatok, hatÆrozatlansÆg, testsØ-
mazavar, munkakØptelensØg, fÆradtsÆg, ØtvÆgytalansÆg.
A vizsgÆlatok szerint a rövidített teszt mØrØsi eredmØnyei 0,93 mØr-
tØkben korrelÆltak az eredeti teszttel (Rózsa Øs mtsai 2001). A rövidített
teszttel kapott eredmØnyek megbízhatóan ÆtszÆmíthatók a teljes kØrdıív
pontØrtØkeire a következı módon: rövidített összpontszÆm/13 × 21.
A kØrdıívben ØlØrt pontszÆmok hatÆrØrtØkei a következık: 05 nincs
depresszió, 611 enyhe depresszió, 1215 közØpsœlyos depresszió, 15 fö-
lött sœlyos depresszió.
2. A Folkman Øs Lazarus-fØle Konfliktusmegoldó KØrdıív magyar adap-
tÆciója (Kopp 1994). A következı konfliktuskezelØsi stratØgiÆk különít-
hetık el a kØrdıívvel: problØmaelemzØs, kognitív ÆtstrukturÆlÆs, alkalmaz-
kodÆs, Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs, Ørzelmi egyensœly keresØse, vissza-
hœzódÆs, segítsØgkØrØs.
3. Abramson Øs mtsai Æltal kidolgozott Attribœciós Stílus KØrdıív (At-
kinson Øs mtsai 1995). Az attribœciós stílust a következı indexek alapjÆn
ítØltük meg: külsı vagy belsı attribœció, instabil vagy stabil attribœció,
specifikus vagy globÆlis attribœció. A következı helyzetek megítØlØsØre
kØrjük fel a vizsgÆlati szemØlyeket: teljesítmØny megítØlØse (nem sikerült
egy vizsga), vesztesØg megítØlØse (szakítÆs egy közeli barÆttal).
4. A Goch-fØle CsalÆdi SzocializÆciós KØrdıív magyar vÆltozata (Sallay
Øs Dabert 2002; Sallay Øs Krotos 2004). A kØrdıív a csalÆdi szocializÆció
következı dimenzióit írja le: a csalÆdi lØgkör típusait (szabÆlyorientÆlt csa-
lÆdi lØgkör, konfliktusorientÆlt csalÆdi lØgkör), a nevelØsi cØlokat (önÆlló-
sÆgra nevelØs: autonómia mint nevelØsi cØl, konformitÆsra nevelØs: kon-
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formitÆs mint nevelØsi cØl), a nevelØsi attitßdöket (következetes nevelØsi
attitßd, manipulatív nevelØsi attitßd, inkonzisztens nevelØsi attitßd), va-
lamint a nevelØsi stílust (tÆmogató nevelØsi stílus, büntetı nevelØsi stílus).
5. A Parker Øs mtsai Æltal kidolgozott Szülıi BÆnÆsmód KØrdıív ma-
gyar adaptÆciója (Tóth Øs Gervai 1999). A kØrdıívnek hÆrom fı skÆlÆja
van: szeretet-törıdØs, tœlvØdØs, korlÆtozÆs.
6. A Cloninger-fØle Temperamentum Øs Karakter KØrdıív Rózsa Øs
munkatÆrsai Æltal adaptÆlt magyar vÆltozata (Rózsa Øs mtsai 2004). A kØr-
dıív 4 temperamentum- Øs 3 karakter dimenziót mØrı skÆlÆt alkot. Ezek
a következık: temperamentumskÆlÆk: œjdonsÆgkeresØs, ÆrtalomkerülØs,
jutalomfüggısØg, kitartÆs; karakterskÆlÆk: önirÆnyítottsÆg, együttmßkö-
dØs, transzcendencia.
7. A Cohen Øs munkatÆrsai Æltal kidolgozott KözØpiskolÆs ÉletesemØny
KØrdıív Csorba Øs mtsai Æltal adaptÆlt magyar vÆltozata (Csorba Øs mtsai
1994). Ebbıl a kØrdıívbıl csak az elmœlt fØl Øvben törtØnt halÆlesetekre
adott vÆlaszokat vizsgÆltuk.
A vizsgÆlt csoportok kialakítÆsÆnak szempontjai
A vizsgÆlati Øs a kontrollcsoport kialakítÆsÆnÆl a különbözı vizsgÆlati
eszközökön (Beck-fØle Depresszió SkÆla, Konfliktusmegoldó KØrdıív, Att-
ribœciós Stílus KØrdıív) elØrt eredmØnyeket vettük figyelembe, ezen belül
is azt, hogy a minta melyik kvartilisØbe kerültek a hallgatók.
Az 1. tÆblÆzat mutatja be a különbözı vizsgÆlati eszközökön elØrt ered-
mØnyek kvartiliseinek alakulÆsÆt.
1. tÆblÆzat. A különbözı mØrıeszközökön elØrt eredmØnyek kvartiliseinek alakulÆsa
MediÆn                  Kvartilisek
elsı mÆsodik harmadik negyedik
Beck-fØle Depresszió SkÆla 5 03 45 68 939
Konfliktusmegoldó KØrdıív
Érzelmi indíttatÆsœ cselekvØs 7 04 57 8 912
VisszahœzódÆs 5 03 45 6-7 812
Kognitív ÆtstrukturÆlÆs 3 01 23 4 512
AlkalmazkodÆs 5 03 45 6-7 8-9
Attribœciós Stílus KØrdıív
TeljesítmØny: instabil vagy stabil 4 12 34 5 67
TeljesítmØny: specifikus vagy globÆlis 4 12 34 5 67
VesztesØg: specifikus vagy globÆlis 4 12 34 5 67
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A depressziós tünetegyüttes vizsgÆlata alapjÆn a vizsgÆlati csoportba
soroltuk azokat a hallgatókat, akik a Beck-fØle Depresszió SkÆlÆn elØrt
eredmØnyeik alapjÆn a minta negyedik kvartilisØbe kerültek (170 fı, eb-
bıl 128 nı, 42 fØrfi). Nem kerültek azonban ebbe a csoportba azok a
hallgatók, akiknek az elmœlt fØl Øv sorÆn közeli hozzÆtartozójuk, illetve
közeli barÆtjuk halt meg (a gyÆszreakció kizÆrÆsa miatt). A kontrollcso-
portba kerültek azok a hallgatók, akik eredmØnyeik alapjÆn a minta elsı
kvartilisØbe kerültek (204 fı, ebbıl 118 nı, 86 fØrfi).
A Beck-fØle Depresszió SkÆlÆn elØrt eredmØnyek a következıkØppen
alakultak (M = Ætlag, SD = szórÆs ):
 vizsgÆlati csoport: M = 11, SD = 3,6;
 kontrollcsoport: M = 1,7, SD = 1,1.
A megküzdØsi stratØgiÆk vizsgÆlatÆnÆl csak a Konfliktusmegoldó KØr-
dıív azon skÆlÆit vettük figyelembe, amelyek összefüggØst mutatnak a
depressziós tünetegyüttessel. Ezek a következık: Ørzelmi indíttatÆsœ cse-
lekvØs, visszahœzódÆs, kognitív ÆtstrukturÆlÆs hiÆnya, alkalmazkodÆs
(Margitics 2005).
A vizsgÆlati csoportba kerültek azok a hallgatók, akiknek a Konflik-
tusmegoldó KØrdıív vizsgÆlt skÆlÆin elØrt eredmØnyei összefüggØst mu-
tattak a depressziós tünetegyüttessel:
 Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs magasabb szintje (negyedik kvartilis),
 visszahœzódÆs magasabb szintje (negyedik kvartilis),
 kognitív ÆtstrukturÆlÆs alacsonyabb szintje (elsı kvartilis),
 alkalmazkodÆs magasabb szintje (negyedik kvartilis).
A kontrollcsoportba kerültek azok a hallgatók, akiknek az eredmØnyei
a minta ellenkezı kvartilisØbe estek:
 Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs alacsonyabb szintje (elsı kvartilis),
 visszahœzódÆs alacsonyabb szintje (elsı kvartilis),
 kognitív ÆtstrukturÆlÆs magasabb szintje (negyedik kvartilis),
 alkalmazkodÆs alacsonyabb szintje (elsı kvartilis).
Az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs vizsgÆlatakor a vizsgÆlati csoportba
136 fı, a kontrollcsoportba 199 fı került. A visszahœzódÆs vizsgÆlatakor
a vizsgÆlati csoportba 103 fı, a kontrollcsoportba 127 fı került. A kogni-
tív ÆtstrukturÆlÆs vizsgÆlatakor a vizsgÆlati csoportba 134 fı, a kontroll-
csoportba 158 fı került. Az alkalmazkodÆs vizsgÆlatakor a vizsgÆlati
csoportba 90 fı, a kontrollcsoportba 128 fı került.
A fent említett megküzdØsi módoknak megfelelıen a Beck-fØle De-
presszió SkÆlÆn elØrt pontszÆmok Ætlagai Øs szórÆsai a következıkØppen
alakultak:
 Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs: vizsgÆlati csoport M = 3,6, SD = 2,3;
kontrollcsoport: M = 2,4, SD = 1,4;
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 visszahœzódÆs: vizsgÆlati csoport M = 5,9, SD = 1,9; kontrollcsoport
M = 4,6, SD = 2,1;
 kognitív ÆtstrukturÆlÆs: vizsgÆlati csoport M = 6,2, SD = 2,5; kont-
rollcsoport M = 7,1,SD = 2,6;
 alkalmazkodÆs: vizsgÆlati csoport M = 5,7, SD = 2,1; kontrollcsoport
M = 5,1, SD = 2,1.
Az attribœciós stílus vizsgÆlatÆnÆl csak az Attribœciós Stílus KØrdıív azon
skÆlÆit vettük figyelembe, amelyek összefüggØst mutatnak a depressziós
tünetegyüttessel. Ezek a következık: teljesítmØny: stabil-instabil, teljesít-
mØny: specifikusglobÆlis, vesztesØg: specifikusglobÆlis (Margitics 2005).
A vizsgÆlati csoportba kerültek azok a hallgatók, akiknek az Attribœ-
ciós Stílus KØrdıív vizsgÆlt skÆlÆin elØrt eredmØnyei összefüggØst mutat-
nak a depressziós tünetegyüttessel:
 teljesítmØny: stabilitÆs magas (negyedik kvartilis),
 teljesítmØny: globalitÆs magas (negyedik kvartilis),
 vesztesØg: globalitÆs magas (negyedik kvartilis).
Kontrollcsoportba kerültek azok a hallgatók, akiknek az eredmØnyei
a minta ellenkezı kvartilisØbe estek:
 teljesítmØny: stabilitÆs alacsony (elsı kvartilis),
 teljesítmØny: globalitÆs alacsony (elsı kvartilis),
 vesztesØg: globalitÆs alacsony (elsı kvartilis).
A teljesítmØny stabilinstabil oknak való tulajdonítÆsa szempontjÆból
a vizsgÆlati csoportba 125 fı, a kontrollcsoportba 217 fı került. A telje-
sítmØny specifikusglobÆlis oknak való tulajdonítÆsa szempontjÆból a vizs-
gÆlati csoportba 127 fı, a kontrollcsoportba 217 fı került. A vesztesØg
specifikus-globÆlis oknak való tulajdonítÆsa szempontjÆból a vizsgÆlati
csoportba 69 fı, a kontrollcsoportba 198 fı került.
A fent említett attribœciós stílusjegyeknek megfelelıen a Beck-fØle De-
presszió SkÆlÆn elØrt pontszÆmok Ætlagai Øs szórÆsai a következıkØppen
alakultak:
 teljesítmØny: instabil vagy stabil: vizsgÆlati csoport M = 4,8, SD = 1,4;
kontrollcsoport: M = 4,1, SD = 1,6;
 teljesítmØny: specifikus vagy globÆlis: vizsgÆlati csoport M = 4,2, SD
= 1,7; kontrollcsoport M = 2,9,SD = 1,7;
 vesztesØg: specifikus vagy globÆlis: vizsgÆlati csoport M = 3,9, SD =
1,6; kontrollcsoport M = 3,2, SD = 1,6.
Az adatok feldolgozÆsa SPSS for Windows 12.0 statisztikai program-
csomag felhasznÆlÆsÆval törtØnt. A leíró statisztika mellett a függı Øs
független vÆltozók közötti összefüggØsek feltÆrÆsÆra többvÆltozós lineÆ-
ris regresszió-analízist, a vizsgÆlati Øs kontrollcsoport összehasonlító sta-
tisztikai vizsgÆlatÆhoz a kØtmintÆs t-próbÆt alkalmaztunk.
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EREDMÉNYEK
A csalÆdi szocializÆciós tØnyezık vizsgÆlata
A csalÆdi szocializÆciós hatÆsok közül vizsgÆltuk a csalÆdi lØgkörnek, a
szülık nevelØsi cØljainak, a szülık nevelıi attitßdjeinek Øs nevelØsi stílu-
sÆnak, valamint a szülıi bÆnÆsmódnak az összefüggØseit a szubklinikus
depressziós tünetegyüttessel Øs az azzal összefüggı megküzdØsi stratØ-
giÆkkal, valamint az attribœciós stílussal.
A szubklinikus depressziós tünetegyüttes vizsgÆlata
Az 1. Æbra azt mutatja be, hogy a kØt csoport összehasonlító statisztikai
vizsgÆlata milyen területeken tÆrt fel jelentıs, szignifikÆns eltØrØseket a
CsalÆdi SzocializÆciós KØrdıív skÆlÆin. Az Æbra a kØt csoportnak az eze-
ken a skÆlÆkon elØrt Ætlagai közötti különbsØget mutatja, a vizsgÆlati cso-
port szemszögØbıl.
A csalÆdi lØgkört vizsgÆlva a konfliktusos csalÆdi lØgkört tekintve ta-
lÆltunk szignifikÆns különbsØget a kØt csoport között (t = 6,473; sig.<0,001).
A magas depressziós szinttel jellemezhetı vizsgÆlati csoport tagjai inkÆbb
ØreztØk csalÆdjuk lØgkörØt konfliktusosnak, mint az alacsony depresszi-
ós szinttel jellemezhetı kontrollcsoport tagjai.
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1. Æbra. A vizsgÆlati Øs a kontrollcsoport között szignifikÆns eltØrØst mutató skÆlÆk
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A nevelıi attitßd tekintetØben vizsgÆlva a kØt csoport közötti eltØrØst,
mindhÆrom vizsgÆlt attitßdnØl jelentıs, szignifikÆns eltØrØst talÆltunk,
amely mindegyik esetben az anyÆra Øs apÆra is jellemzı volt. A legna-
gyobb eltØrØs az inkonzisztens nevelıi attitßd területØn jelentkezett (t =
7,199, sig.<0,001), amely a vizsgÆlati csoport szüleit jellemezte. Ugyan-
csak rÆjuk volt jellemzı a manipulatív nevelıi attitßd jelenlØte is (t = 5,067,
sig.<0,001). A legkisebb, de mØg szignifikÆns eltØrØst a következetes ne-
velıi attitßd tekintetØben sikerült kimutatnunk (t = 2,663, sig. = 0,008).
A szülık nevelØsi stílusÆt vizsgÆlva szintØn jelentıs eltØrØst talÆltunk a
kØt csoport között. A tÆmogató nevelØsi stílus (t = 4,525; sig.<0,001) hasz-
nÆlata a kontrollcsoport szüleire (mind az anyÆra, mind az apÆra) volt
jellemzı, a büntetı nevelØsi stílust pedig (t = 3,452; sig. = 0,001) elsısor-
ban a vizsgÆlati csoport szüleire talÆltuk jellemzınek. A nevelØsi stílus-
ban jelentkezı különbsØgeket mindkØt esetben mind az anyÆnÆl, mind
az apÆnÆl sikerült megerısítenünk.
A vizsgÆlatok szerint a vizsgÆlati csoport szüleire heterogØn beÆllított-
sÆgœ nevelØs jellemzı, azaz a szülık között nagy volt az eltØrØs a nevelØ-
si cØlok, attitßdök Øs stílus tekintetØben.
A vizsgÆlati csoportnÆl megnØztük azt is, hogy a nemek között milyen
különbsØgek mutatkoznak a CsalÆdi SzocializÆciós KØrdıívvel mØrhetı
csalÆdi szocializÆciós hatÆsokon belül. KØt területen is szignifikÆns eltØ-
rØst talÆltunk a nık Øs a fØrfiak között. Az egyik az anyai önÆllósÆgra
nevelØs területØn jelentkezett (t = 2,323, sig. = 0,021). A fØrfiaknÆl ez a
hatÆs erısebb volt (M = 12,1, SD = 4,1), mint a nıknØl (M = 10,3, SD =
4,4). A mÆsik jelentıs különbsØg az apai következetessØgben jelentkezett
(t = 2,779, sig. = 0,006). A fØrfiaknÆl (M = 7,3, SD = 2,9) az apÆt sokkal
következetesebb nevelıi attitßd jellemezte, mint a nıknØl (M = 5,9, SD =
2,8). Ezek a tendenciÆk a kontrollcsoportnÆl nem jelentkeztek.
Az elvØgzett lineÆris regresszió-analízis a minta egØszØre nØzve (R =
0,418, R2vÆltozÆs = 0,175), csak a konfliktusorientÆlt csalÆdi lØgkörrel
mutatta ki a depressziós tünetegyüttes szoros kapcsolatÆt (B = 0,14, bØta
= 0,171, t = 3,784, sig.<0,001). Külön vizsgÆlva a vizsgÆlati Øs a kontroll-
csoportot, nem talÆltunk ilyen összefüggØst.
Elemeztük azt is, hogy a Beck-fØle Depresszió SkÆla egyes rotÆlt fakto-
rai milyen kapcsolatban Ællnak a CsalÆdi SzocializÆciós KØrdıív egyes
skÆlÆival. A tiszta depresszió faktor a legszorosabb kapcsolatot a konf-
liktusorientÆlt csalÆdi lØgkörrel mutatta (B = 0,032, bØta = 0,162, t = 3,693,
sig.<0,001). Szoros kapcsolatban volt mØg a szabÆlyorientÆlt csalÆdi lØg-
kör hiÆnyÆval is (B = 0,021, bØta = 0,091, t = 2,212, sig. = 0,027), Øs kap-
csolatban Ællt mØg az inkonzisztens szülıi nevelıi attitßddel (B = 0,026,
bØta = 0,11, t = 2,398, sig. = 0,017), az önÆllósÆgra nevelØs hiÆnyÆval
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(B = 0,01, bØta = 0,086, t = 2,233, sig. = 0,0269) Øs a tÆmogató szülıi
nevelØsi stílus hiÆnyÆval (B = 0,013, bØta = 0,085, t = 1,978, sig. = 0,048).
A bßntudat faktor csak a szülık büntetı nevelØsi stílusÆval mutatott
szignifikÆns összefüggØst (B = 0,018, bØta = 0,094, t = 2,164, sig. = 0,024).
A szomatikus faktor esetØben nem talÆltunk szoros kapcsolatot az egyes
csalÆdi szocializÆciós hatÆsokkal.
A depressziós tünetegyüttes Øs a szülıi bÆnÆsmód kapcsolatÆnak vizs-
gÆlatakor elvØgeztük a kØt csoport összehasonlító statisztikai vizsgÆlatÆt
is. A szülıi bÆnÆsmód tekintetØben minden területen szignifikÆns eltØrØs
mutatkozott a kØt csoport között. A 2. ÆbrÆról kitßnik, hogy az egyes skÆ-
lÆkon milyen nagysÆgœ eltØrØs jelentkezett a kØt csoportnak a Szülıi BÆ-
nÆsmód KØrdıív egyes skÆlÆin elØrt Ætlagai között. Az Æbra az eltØrØse-
ket a vizsgÆlati csoport szemszögØbıl mutatja be.
A kØt csoport között a legnagyobb eltØrØst az apai szeretet területØn
talÆltuk. A vizsgÆlati csoportnÆl az apÆk bÆnÆsmódjÆt kevesebb szeretet
Øs törıdØs jellemzi (t = 4,35, sig.<0,001), Øs ez a tendencia megmutatko-
zott az anyÆk bÆnÆsmódjÆban is (t = 5,846, sig.<0,001). Viszont a tœlvØ-
dØs jobban jellemzı volt a vizsgÆlati csoport szüleire (anya: t = 6,148,
sig.<0,001; apa: t = 4,594, sig.<0,001), valamint kevØsbØ korlÆtozóknak
talÆltuk ıket, mint a kontrollcsoport szüleit (anya: t = 3,904, sig.<0,001;
apa: t = 4,35, sig.<0,001).
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2. Æbra. A kØt csoport között szignifikÆns különbsØget mutató skÆlÆk Ætlagai
a Szülıi BÆnÆsmód KØrdıívben
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A szülıi bÆnÆsmódnÆl a nemi eltØrØseket vizsgÆlva a vizsgÆlati csoport-
nÆl egy területen talÆltunk jelentıs, szignifikÆns eltØrØst, ez az anyai kor-
lÆtozÆs (t = 2,879, sig = 0,005). A fØrfiak anyjukat sokkal korlÆtozóbbnak
tartjÆk (M = 11,3, SD = 4), mint a nık (M = 9,4, SD = 3,6). A kontrollcso-
portnÆl nem tudtuk kimutatni ezt a különbsØget.
A lineÆris regresszió-analízis eredmØnyeit a 2. tÆblÆzat foglalja össze.
(A tÆblÆzat csak azokat a skÆlÆkat tartalmazza, amelyek szignifikÆns össze-
függØst mutattak a depresszióskÆlÆn elØrt eredmØnyekkel.)
A minta egØszØre vonatkoztatva a legszorosabb kapcsolatot a depresz-
sziós tünetegyüttessel az apai szeretet Øs törıdØs hiÆnya mutatta. Ezen
kívül szoros összefüggØst talÆltunk mØg az anyai szeretet-törıdØs hiÆnya,
valamint az anyai tœlvØdØs Øs a depressziós tünetek között. Külön-külön
megvizsgÆlva a vizsgÆlati csoportnÆl ezt a szoros kapcsolatot nem tud-
tuk megerısíteni, a kontrollcsoportnÆl pedig csak az apai szeretet Øs tö-
rıdØs hiÆnyÆt talÆltuk kapcsolatban Ællónak a depresszióval (B = 0,023,
bØta = 0,162, t = 1,979, sig. = 0,049).
Elemeztük a minta egØszØre vonatkoztatva, hogy a nıknØl Øs a fØrfiak-
nÆl milyen eltØrØs talÆlható a szülıi bÆnÆsmód Øs depressziós tünetegyüttes
kapcsolatÆban. A nık esetØben meg tudtuk erısíteni a minta egØszØnØl
talÆlt összefüggØseket (R = 0,359, R2vÆltozÆs = 0,129). A fØrfiaknÆl (R =
0,367, R2vÆltozÆs = 0,135) csak az apai szeretet Øs törıdØs hiÆnyÆt ta-
lÆltuk meghatÆrozónak a depressziós tünetegyüttessel való összefüggØs-
ben (B = 0,102, bØta = 0,215, t = 2,898, sig. = 0,004).
VizsgÆltuk azt is, hogy a Beck-fØle Depresszió SkÆla egyes rotÆlt fak-
torai milyen kapcsolatban Ællnak a Szülıi BÆnÆsmód KØrdıív egyes skÆ-
lÆival. A tiszta depresszió faktor az anyai szeretet Øs törıdØs hiÆnyÆval
(B = 0,03, bØta = 0,179, t = 4,046, sig.<0,001), valamint az apai szere-
tet Øs törıdØs hiÆnyÆval (B = 0,017, bØta = 0,14, t = 3,345, sig. = 0,001)
is igen szoros összefüggØst mutatott. A bßntudat faktor csak az apai sze-
retet Øs törıdØs hiÆnyÆval mutatott szorosabb kapcsolatot (B = 0,01, bØta
= 0,086, t = 1,994, sig. = 0,047). A szomatikus faktor esetØben nem tud-
tunk szoros kapcsolatot kimutatni a szülıi bÆnÆsmóddal.
2. tÆblÆzat. A Beck-fØle Depresszió SkÆlÆn elØrt eredmØnyek alakulÆsa
a szülıi bÆnÆsmód függvØnyØben
Prediktor B BØta T-ØrtØk Szignifikanciaszint
Minta egØsze (n = 681) R = 0,359; R2 vÆltozÆs = 0,129
Apa: szeretet-törıdØs 0,088 0,177 4,0313 <0,001
Anya: szeretet-törıdØs 0,095 0,136 3,143 0,002
Anya: tœlvØdØs 0,096 0,102 2,249 0,025
Konstans 11,733 10,731 <0,001
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A megküzdØsi stratØgiÆk vizsgÆlata
A 3. Æbra azt mutatja be, hogy a vizsgÆlt megküzdØsi stratØgiÆkat tekint-
ve a vizsgÆlati csoport szemszögØbıl mekkora Øs milyen jellegß különb-
sØgek adódtak a CsalÆdi SzocializÆciós KØrdıív azon skÆlÆin elØrt Ætla-
gok között, amelyeken szignifikÆns eltØrØst talÆltunk a kØt csoport között.
Érzelemközpontœ megküzdØsi stratØgiÆk
Érzelmi indíttatÆsœ cselekvØs
A kØt csoport közötti összehasonlító statisztikai vizsgÆlatok az Ørzelmi
indíttatÆsœ cselekvØsre vonatkozóan a következı eredmØnyeket mutattÆk.
A magas Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØsi szinttel jellemezhetı vizsgÆlati
csoport szüleire szignifikÆnsan jobban jellemzınek talÆltuk az inkonzisz-
tens (t = 6,891, sig.<0,001), a manipulatív (t = 5,724, sig.<0,001) Øs a követ-
kezetes (t = 2,389, sig. = 0,003) nevelıi attitßdöt, valamint a büntetı neve-
lØsi stílus alkalmazÆsÆt (t = 2,809, sig. = 0,005), mint a kontrollcsoportØ-
ra. Ezek a szülık kevØsbØ tÆmogatóak (t = 3,788, sig.<0,001), Øs nevelØsi
cØlkØnt kevØsbØ tßzik ki az önÆllósÆgra nevelØst (t = 2,355, sig. = 0,019).
A vizsgÆlati csoport tagjainak csalÆdjÆt inkÆbb jellemzi a konfliktusos csa-
lÆdi lØgkör, mint a kontrollcsoportØit (t = 5,853, sig.<0,001).
Az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØssel összefüggØsben a szülıi bÆnÆsmó-
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dot vizsgÆlva szintØn több területen is jelentıs, szignifikÆns különbsØget
talÆltunk a kØt csoport között. A vizsgÆlati csoport tagjai kevesebb szere-
tetet Øs törıdØst kaptak szüleiktıl (anya: t = 4,885, sig.<0,001; apa: t =
3,482, sig.<0,001), valamint az anyÆt kevØsbØ tartjÆk korlÆtozónak (t =
3,539, sig.<0,001), mint az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØssel kevØsbØ jelle-
mezhetı kontrollcsoport tagjai. A vizsgÆlati csoport szüleire azonban jel-
lemzıbb a tœlvØdØs (anya: t = 4,485, sig.<0,001; apa: t = 2,214, sig.<0,027).
LineÆris regresszió-analízissel megvizsgÆltuk, hogy az Ørzelmi indít-
tatÆsœ cselekvØs, mint függı vÆltozó, milyen csalÆdi szocializÆciós tØnye-
zıkkel mutat szoros összefüggØst. Az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs mint
megküzdØsi mód a CsalÆdi SzocializÆciós KØrdıív skÆlÆi közül, a minta
egØszØre nØzve a legszorosabb kapcsolatot a manipulatív nevelıi attitßd-
del (B = 0,065, bØta = 0,159, t = 2,91, sig.<0,001), az inkonzisztens neve-
lıi attitßddel (B = 0,069, bØta = 0,133, t = 3,77, sig. = 0,004), valamint a
konfliktusos csalÆdi lØgkörrel (B = 0,053, bØta = 0,124, t = 2,848, sig. =
0,005) mutatta. A Szülıi BÆnÆsmód KØrdıív skÆlÆi közül az Ørzelmi indít-
tatÆsœ cselekvØs az anyai tœlvØdØssel (B = 0,064, bØta = 0,121, t = 2,706,
sig. = 0,006), az anyai szeretet Øs törıdØs hiÆnyÆval (B = 0,044, bØta =
0,159, t = 3,77, sig. = 0,007), valamint az apai szeretet Øs törıdØs hiÆ-
nyÆval (B = 0,024, bØta = 0,092, t = 2,181, sig. = 0,03) mutatott mØg
szorosabb kapcsolatot.
VisszahœzódÆs
Az összehasonlító statisztikai vizsgÆlatok azt mutattÆk, hogy ennek a
megküzdØsi módnak a hÆtterØben is ugyanazokkal a csalÆdi szocializÆ-
ciós tØnyezıkkel szÆmolhatunk, mint az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs
esetØben. Az inkonzisztens (t = 3,144, sig.<0,001), a manipulatív (t = 2,14,
sig. = 0,033), Øs a következetes (t = 2,147, sig. = 0,033) nevelıi attitßd,
valamint a büntetı nevelØsi stílus (t = 2,935, sig. = 0,004), a kisebb önÆl-
lósÆgra nevelØs (t = 2,163, sig. = 0,037), Øs a konfliktusos csalÆdi lØgkör
(t = 2,496, sig. = 0,013) inkÆbb jellemezte a vizsgÆlati csoportot. Ezeken
kívül csak a konformitÆsra nevelØs területØn talÆltunk jelentıs eltØrØst: a
vizsgÆlati csoport szüleire jobban jellemzı ennek a nevelØsi cØlnak a kö-
vetØse (t = 2,316, sig. = 0,021).
A szülıi bÆnÆsmódot vizsgÆlva azt talÆltuk, hogy a vizsgÆlati csoport
szüleire egyrØszt kevesebb korlÆtozÆs (anya: t = 3,833, sig.<0,001; apa:
t = 2,158, sig. = 0,032), mÆsrØszt fokozott tœlvØdØs (anya: t = 3,263, sig. =
0,001, apa: t = 2,872, sig. = 0,004) jellemzı.
A visszahœzódÆsnak mint megküzdØsi módnak a csalÆdi szocializÆci-
ós tØnyezıkkel való kapcsolatÆt vizsgÆlva a lineÆris regresszió-analízis
alapjÆn csak az apai büntetı nevelØsi stílussal (B = 0,511, bØta = 0,731,
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t = 2,391, sig. = 0,017), valamint az apai szeretet Øs törıdØs hiÆnyÆval (B
= 0,021, bØta = 0,089, t = 2,068, sig. = 0,039) való kapcsolatÆt tudtuk
igazolni.
ProblØmaközpontœ megküzdØsi stratØgiÆk
Kognitív ÆtstrukturÆlÆs
Az összehasonlító statisztikai vizsgÆlat eredmØnyei szerint az alacso-
nyabb kognitív ÆtstrukturÆlÆsi hajlandósÆggal rendelkezı vizsgÆlati cso-
port szüleit szignifikÆns mØrtØkben jobban jellemezte az önÆllósÆgra ne-
velØs alacsonyabb szintje (t = 2,499, sig. = 0,013) Øs a konformitÆsra ne-
velØs alacsonyabb szintje (t = 2,852, sig. = 0,005). Ezeknek a szülıknek a
nevelıi attitßdjük kevØsbØ következetes (t = 2,195, sig. = 0,029), Øs kevØs-
bØ tÆmogató (t = 2,879, sig. = 0,004), mint a kontrollcsoport szüleiØ. A
szülık bÆnÆsmódjÆt vizsgÆlva a kognitív ÆtstrukturÆlÆs tekintetØben nem
talÆltunk jelentıs eltØrØst a kØt csoport között.
A kognitív ÆtstrukturÆlÆsnak a csalÆdi szocializÆciós hatÆsokkal való
kapcsolatÆt lineÆris regresszió-analízissel vizsgÆltuk. Az eredmØnyek azt
mutatjÆk, hogy a kognitív ÆtstrukturÆlÆs a legszorosabb kapcsolatban az
anyai manipulatív attitßddel (B = 0,096, bØta = 0,132, t = 2,473, sig. =
0,014), valamint az apai szeretettel Øs törıdØssel (B = 0,026, bØta = 0,087,
t = 2,007, sig. = 0,045) volt.
AlkalmazkodÆs
Az összehasonlító statisztikai vizsgÆlatok azt mutattÆk, hogy a vizsgÆla-
ti csoport tagjainak ilyen jellegß magasabb alkalmazkodÆsi szintje mögött
a szülık magasabb szintß manipulatív (t = 4,184, sig.<0,001), inkonzisz-
tens (t = 3,725, sig.<0,001) Øs következetes (t = 1,735, sig. = 0,019) nevelıi
attitßdjØt talÆltuk. Ezek a szülık nevelØsi cØlkØnt nagyobb hangsœlyt he-
lyeznek a konformitÆs kialakítÆsÆra is (t = 3,903, sig.<0,001). A vizsgÆla-
ti csoport tagjainak csalÆdjÆt inkÆbb jellemzi a konfliktusos csalÆdi lØg-
kör, mint a kontrollcsoportØit (t = 4,108, sig.<0,001). A szülıi bÆnÆsmód
tekintetØben csak az anyai Øs apai szeretet Øs törıdØs mØrtØkØben van
jelentıs eltØrØs a kØt csoport között, a vizsgÆlati csoport kÆrÆra (anya: t =
2,256, sig. = 0,025; apa: t = 3,113, sig. = 0,002).
A lineÆris regresszió-analízis szerint az alkalmazkodÆs mint megküz-
dØsi mód a csalÆdi szocializÆciós hatÆsok közül legszorosabb kapcsolat-
ban az apai szeretet Øs tÆmogatÆs hiÆnyÆval (B = 0,028, bØta = 0,118,
t = 2,738, sig. = 0,006) Øs az anyai manipulatív attitßddel Æll (B = 0,068,
bØta = 0,116, t = 2,183, sig. = 0,029).
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Az attribœciós stílus vizsgÆlata
A 4. Æbra azt mutatja be, hogy a vizsgÆlt attribœciós stílusjegyeket tekint-
ve  a vizsgÆlati csoport szemszögØbıl nØzve  mekkora Øs milyen jellegß
különbsØgek adódtak a CsalÆdi SzocializÆciós Øs Szülıi BÆnÆsmód KØr-
dıív azon skÆlÆin elØrt Ætlagok között, amelyeken szignifikÆns eltØrØst
talÆltunk a kØt csoport között.
Stabilinstabil
Az összehasonlító statisztikai vizsgÆlat szerint a teljesítmØnydeficitet stabil
okokra visszavezetı vizsgÆlati csoport szüleit szignifikÆnsan jobban jel-
lemezte a manipulatív (t = 4,901, sig.<0,001), inkonzisztens (t = 4,178,
sig.<0,001) Øs következetes (t = 2,655, sig. = 0,008) nevelıi attitßd, vala-
mint kevØsbØ tÆmogatóak (t = 2,552, sig. = 0,011), mint a kontrollcsoport
szülei. A vizsgÆlati csoport tagjainak csalÆdjÆt inkÆbb jellemezte a konf-
liktusos csalÆdi lØgkör, mint a kontrollcsoportØit (t = 4,767, sig.<0,001).
Ebben az esetben a lineÆris regresszió-analízissel nem tudtunk kapcsola-
tot kimutatni a csalÆdi szocializÆciós tØnyezık Øs az attribœció stabilitÆ-
sa között.
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SpecifikusglobÆlis
Az összehasonlító statisztikai vizsgÆlatok eredmØnyei azt mutatjÆk, hogy
a teljesítmØnydeficitet globÆlis okokra visszavezetı vizsgÆlati csoport szü-
leit szignifikÆnsan jobban jellemezte a manipulatív (t = 4,483, sig.<0,001),
inkonzisztens (t = 4,306, sig.<0,001) Øs következetes (t = 2,654, sig. = 0,008)
nevelıi attitßd, valamint kevØsbØ tÆmogatóak (t = 2,486, sig. = 0,013), mint
a kontrollcsoport szülei. Ezeken kívül a vizsgÆlati csoport tagjainak csa-
lÆdjÆt inkÆbb jellemzi a konfliktusos (t = 4,83, sig.<0,001), valamint a sza-
bÆlyorientÆlt (t = 2,586, sig. = 0,001) csalÆdi lØgkör, mint a kontrollcso-
portØit.
A vesztesØg megítØlØsØnØl a vizsgÆlati csoport szüleit szignifikÆnsan
jobban jellemezte a manipulatív (t = 4,181, sig.<0,001) Øs az inkonzisz-
tens nevelıi attitßd (t = 2,876, sig. = 0,004), valamint a tÆmogató nevelØsi
stílus ebben az estben is kevØsbØ jellemzı rÆjuk (t = 4,047, sig.<0,001). A
szülıi bÆnÆsmód tekintetØben a vizsgÆlati csoport szüleire kevØsbØ volt
jellemzı a szeretet Øs törıdØs (anya: t = 3,359, sig. = 0,001; apa: t = 2,316,
sig. = 0,021), viszont fokozott az anyai tœlvØdØs (t = 3,006, sig. = 0,003).
A vesztesØg megítØlØsØnØl egyrØszrıl az anyai szeretet Øs törıdØs hiÆnyÆ-
nak (t = 2,589, sig. = 0,001), mÆsrØszrıl a fokozott anyai tœlvØdØsnek (t =
2,128, sig. = 0,034) a szerepØt tudtuk megerısíteni a globalitÆs növeke-
dØse tekintetØben.
A 3. tÆblÆzat azt mutatja be, hogy a lineÆris regresszió-analízis alapjÆn
az attribœció globalitÆs dimenziója milyen csalÆdi szocializÆciós tØnye-
zıkkel mutatott szoros összefüggØst. (A tÆblÆzat csak azokat a skÆlÆkat
3. tÆblÆzat. Az attribœció globalitÆsÆnak összefüggØse
egyes csalÆdi szocializÆciós tØnyezıkkel
Prediktor B BØta T-ØrtØk Szignifikanciaszint
TeljesítmØnydeficit esetØn (n = 681); R = 0,269; R2 vÆltozÆs = 0,073
Konfliktusos csalÆdi
lØgkör 0,043 0,125 2,62 0,009
Anyai tœlvØdØs 0,039 0,098 2,031 0,043
Konstans 2,921 5,389 <0,001
VesztesØg esetØn (n = 681) R = 0,294; R2 vÆltozÆs = 0,073
Következetes nevelıi
attitßd 0,373 1,129 2,329 0,02
Anyai manipulatív
nevelıi attitßd 0,053 0,114 2,132 0,033
Apai tÆmogató nevelØsi
stílus 0,113 0,275 2,725 0,045
Konstans 3,589 7,406 <0,001
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tartalmazza, amelyek szignifikÆns összefüggØst mutattak a csalÆdi szo-
cializÆciós tØnyezıkkel.)
A tÆblÆzatból kitßnik, hogy teljesítmØnydeficit megítØlØse esetØn a glo-
balitÆs megítØlØse a konfliktusos csalÆdi lØgkörrel Øs az anyai tœlvØdØssel
van szoros kapcsolatban. A vesztesØg megítØlØsekor a következetes ne-
velıi attitßd hiÆnyÆval, az anyai manipulatív attitßddel Øs az apai tÆmo-
gató nevelØsi stílus hiÆnyÆval talÆltunk szoros összefüggØst.
Temperamentum- Øs karakterjellemzık
A szubklinikus depressziós tünetegyüttes vizsgÆlata
A leíró statisztika szerint az Ætlagok Øs szórÆsok a következıkØppen ala-
kultak a vizsgÆlati Øs a kontrollcsoportnak megfelelıen az egyes skÆlÆkon:
 temperamentumskÆlÆk: œjdonsÆgkeresØs (vizsgÆlati csoport: M =
21,8, SD = 6,7; kontrollcsoport: M = 22,2, SD = 5,7), ÆrtalomkerülØs
(vizsgÆlati csoport: M = 21,3, SD = 6,9; kontrollcsoport: M = 12,9,
SD = 6,5), jutalomfüggısØg (vizsgÆlati csoport: M = 17, SD = 4,1;
kontrollcsoport: M = 17,4, SD = 3,8), kitartÆs (vizsgÆlati csoport: M
= 4,1, SD = 2,2; kontrollcsoport: M = 4,1, SD = 2,2);
 karakterskÆlÆk: önirÆnyítottsÆg (vizsgÆlati csoport: M = 24,6, SD =
6,5; kontrollcsoport: M = 31,7, SD = 6,3), együttmßködØs (vizsgÆlati
csoport: M = 28,4, SD = 6,6; kontrollcsoport: M = 30,4, SD = 6,4),
transzcendencia (vizsgÆlati csoport: M = 17,9, SD = 5; kontrollcso-
port: M = 16,3, SD = 5,4).
Az 5. ÆbrÆn jól lÆtható, hogy a Temperamentum Øs Karakter KØrdıív
egyes skÆlÆin elØrt Ætlagok között hogyan alakultak a különbsØgek a vizs-
gÆlati csoport szemszögØbıl.
ElvØgeztük a kØt csoport közötti összehasonlító statisztikai vizsgÆlato-
kat is. A kØt csoport között a temperamentumskÆlÆkat nØzve jelentıs, szig-
nifikÆns különbsØg csak az ÆrtalomkerülØs tekintetØben mutatkozott (t =
12,058, sig.<0,001). A vizsgÆlati csoport tagjai magasabb pontszÆmot Ør-
tek el ezen a skÆlÆn.
A karakterskÆlÆk tekintetØben mÆs volt a helyzet, itt mind a hÆrom
skÆlÆnÆl jelentıs különbsØget talÆltunk a kØt csoport között. A legnagyobb
különbsØg az önirÆnyítottsÆg skÆlÆn mutatkozott (t = 710,751, sig.<0,001).
Az együttmßködØs (t = 3,007, sig.<0,001) Øs transzcendencia (t = 2,82,
sig. = 0,005) skÆlÆn kisebb, de mØg jelentıs eltØrØst talÆltunk. A vizsgÆlati
csoport tagjai az önirÆnyítottsÆg Øs együttmßködØs skÆlÆn szignifikÆn-
san alacsonyabb, a transzcendencia skÆlÆn magasabb ØrtØkeket Ørtek el,
mint a kontrollcsoport tagjai.
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A 4. tÆblÆzat azt mutatja be, hogy a lineÆris regresszió-analízis ered-
mØnyekØnt a minta egØszØre vonatkoztatva milyen összefüggØseket talÆl-
tunk a Temperamentum Øs Karakter KØrdıív egyes skÆlÆi Øs a depresszi-
ós tünetegyüttes között. (A tÆblÆzat csak azokat a skÆlÆkat tartalmazza,
amelyek szignifikÆns összefüggØst mutattak a depresszió skÆlÆn elØrt
eredmØnyekkel.)
A tÆblÆzatból kitßnik, hogy a depressziós tünetegyüttessel igen szoros
kapcsolatban Æll az ÆrtalomkerülØs magas Øs az önirÆnyítottsÆg alacsony
szintje. Szoros kapcsolatot talÆltunk mØg a transzcendencia magas szint-
jØvel is. NemenkØnt vizsgÆlva a nıknØl a fentieket tudtuk megerısíteni, a
fØrfiaknÆl viszont az ÆrtalomkerülØs magas Øs az önirÆnyítottsÆg alacsony
szintje mellett a jutalomfüggısØg alacsony szintjØvel is szoros összefüg-
gØst mutatott a depressziós tünetegyüttes.
A vizsgÆlati csoportnÆl (R = 0,435, R2 vÆltozÆs = 0,19) kimutattuk a mÆr
említett kapcsolatot az ÆrtalomkerülØssel (B = 0,141, bØta = 0,267, t = 3,086,
sig. = 0,002) Øs az önirÆnyítottsÆggal (B = 0,147, bØta = 0,262, t = 3,296,
sig. = 0,001), azonban a transzcendenciÆval való kapcsolatot nem tud-
tuk megerısíteni. A kontrollcsoportnÆl (R = 0,204, R2 vÆltozÆs = 0,106)
nem tudtuk kimutatni az egØsz mintÆra jellemzı összefüggØseket, hanem
nÆluk csak az œjdonsÆgkeresØs magasabb szintjØvel talÆltunk összefüg-
gØst a depressziós tünetegyüttes vonatkozÆsÆban (B = 0,038, bØta = 0,196,
t = 2,542, sig. = 0,012).
5. Æbra. A kØt csoportnak a Temperamentum Øs Karakter KØrdıív egyes skÆlÆin elØrt
Ætlagai közötti különbsØgek
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Elemeztük azt is, hogy a Beck-fØle Depresszió SkÆla egyes rotÆlt fakto-
rai milyen kapcsolatban Ællnak a Temperamentum Øs Karakter KØrdıív
egyes skÆlÆival. A tiszta depresszió faktor a temperamentumskÆlÆk kö-
zül az ÆrtalomkerülØssel (B = 0,033, bØta = 0,238, t = 5,554, sig.<0,001), a
karakterskÆlÆk közül az önirÆnyítottsÆg hiÆnyÆval (B = 0,031, bØta =
0,215, t = 4,873, sig.<0,001) volt szoros kapcsolatban.
A bßntudat faktor a temperamentumskÆlÆk közül szintØn az Ærtalom-
kerülØssel volt szignifikÆns kapcsolatban (B = 0,021, bØta = 0,15, t = 3,329,
sig. = 0,001), a karakterskÆlÆk közül pedig az önirÆnyítottsÆg hiÆnyÆval
(B = 0,027, bØta = 0,182, t = 3,932, sig.<0,001) Øs a transzcendencia
skÆlÆval (B = 0,019, bØta = 0,015, t = 2,688, sig. = 0,007) mutatott szoros
összefüggØst.
A szomatikus skÆla kØt temperamentumskÆlÆval is szoros kapcsolatban
volt. Az egyik az eddigiekben mÆr a mÆsik kØt skÆlÆval is szoros kapcso-
latot mutató ÆrtalomkerülØs (B = 0,035, bØta = 0,255, t = 5,665, sig.<0,001),
a mÆsik az œjdonsÆgkeresØs (B = 0,018, bØta = 0,114, t = 2,762, sig. = 0,006).
A karakterskÆlÆk közül csak az önirÆnyítottsÆg hiÆnyÆval talÆltunk szo-
ros kapcsolatot (B = 0,014, bØta = -0,096, t = 2,082, sig. = 0,038).
4. tÆblÆzat. A depressziós tünetegyüttes összefüggØse a Temperamentum Øs Karakter
KØrdıív egyes skÆlÆival
Prediktor B BØta T-ØrtØk Szignifikanciaszint
A minta egØsze (n = 681) R = 0,564; R2 vÆltozÆs = 0,318
`rtalomkerülØs 0,218 0,373 9,556 <0,001
ÖnirÆnyítottsÆg 0,176 0,284 7,106 <0,001
Transzcendencia 0,067 0,088 2,582 0,01
Konstans 5,185 3,745 <0,001
Nık (n = 465) R = 0,586; R2 vÆltozÆs = 0,374
ÖnirÆnyítottsÆg 0,222 0,346 7,235 <0,001
`rtalomkerülØs 0,2 0,327 6,787 <0,001
Transzcendencia 0,065 0,089 2,024 0,044
Konstans 7,611 3,945 <0,001
FØrfiak (n = 216) R = 0,521; R2 vÆltozÆs = 0,272
`rtalomkerülØs 0,178 0,333 4,498 <0,001
ÖnirÆnyítottsÆg 0,094 0,179 2,317 0,021
JutalomfüggısØg 0,141 0,146 2,233 0,027
Konstans 5,372 2,419 0,016
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A megküzdØsi stratØgiÆk vizsgÆlata
A 6. Æbra összefoglalva mutatja be, hogy az összehasonlító statisztikai
vizsgÆlatok szerint az egyes megküzdØsi stratØgiÆk Ætlagait tekintve mek-
kora Øs milyen jellegß különbsØgek adódtak a kØt csoport között, a vizs-
gÆlati csoport szemszögØbıl.
Az 5. tÆblÆzat azt mutatja be, hogy a regresszió-analízis szerint a min-
ta egØszØre vonatkoztatva, milyen összefüggØseket talÆltunk a Tempera-
mentum Øs Karakter KØrdıív egyes skÆlÆi Øs a depressziós tünetegyüt-
tessel szoros összefüggØst mutató megküzdØsi stratØgiÆk között. (A tÆblÆ-
zat csak azokat a skÆlÆkat tartalmazza, amelyek szignifikÆns összefüggØst
mutattak a megküzdØsi stratØgiÆkkal.)
Érzelemközpontœ megküzdØsi stratØgiÆk
Érzelmi indíttatÆsœ cselekvØs
Az összehasonlító statisztikai vizsgÆlat a vizsgÆlati Øs a kontrollcsoport
között több területen is jelentıs különbsØgeket tÆrt fel. Az Ørzelmi indít-
tatÆsœ cselekvØs magasabb szintjØvel jellemezhetı vizsgÆlati csoport tag-
jait a temperamentumskÆlÆkat vizsgÆlva szignifikÆnsan magasabb œjdon-
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sÆgkeresØs (t = 7,868, sig.<0,001), ÆrtalomkerülØs (t = 2,682, sig. = 0,008),
valamint alacsonyabb jutalomfüggısØg (t = 2,383, sig. = 0,018) jellemzi.
A karakterskÆlÆk tekintetØben a vizsgÆlati csoport tagjai szignifikÆnsan
alacsonyabb ØrtØkeket Ørtek el az önirÆnyítottsÆg (t = 7,334, sig.<0,001),
az együttmßködØs (t = 3,293, sig.<0,001) Øs magasabbat a transzcenden-
cia (t = 3,293, sig.<0,001) skÆlÆn.
Az 5. tÆblÆzatból kitßnik, hogy az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs igen szo-
ros kapcsolatban az œjdonsÆgkeresØs Øs a transzcendencia magas, vala-
mint az önirÆnyítottsÆg Øs az együttmßködØs alacsony szintjØvel Ællt.
VisszahœzódÆs
A visszahœzódÆs magasabb szintjØvel jellemezhetı vizsgÆlati csoport tagjai-
ra szignifikÆnsan magasabb ÆrtalomkerülØs (t = 4,333, sig.<0,001), együtt-
mßködØs (t = 2,376, sig = 0,018) Øs transzcendencia (t = 3,987, sig.<0,001),
valamint alacsonyabb önirÆnyítottsÆg (t = 3,666, sig.<0,001) jellemzı.
5. tÆblÆzat. Az Ørzelemközpontœ megküzdØsi stratØgiÆk összefüggØse
a Temperamentum Øs Karakter KØrdıív egyes skÆlÆival
Prediktor B BØta T-ØrtØk Szignifikanciaszint
Érzelmi indíttatÆsœ cselekvØs (n = 681) R = 0,438; R2 vÆltozÆs = 0,192
ÚjdonsÆgkeresØs 0,098 0,286 7,368 <0,001
ÖnirÆnyítottsÆg 0,07 0,221 5,069 <0,001
EgyüttmßködØs 0,03 0,091 2,118 0,035
Transzcendencia 0,031 0,079 2,132 0,039
Konstans 2,38 3,081 0,002
VisszahœzódÆs (n = 681) R = 0,332; R2 vÆltozÆs = 0,11
Transzcendencia 0,073 0,199 5,137 <0,001
`rtalomkerülØs 0,044 0,157 3,519 <0,001
ÖnirÆnyítottsÆg 0,037 0,125 2,744 0,006
EgyüttmßködØs 0,038 0,121 2,681 0,008
Konstans 3,073 4,036 <0,001
Kognitív ÆtstrukturÆlÆs (n = 681) R = 0,373; R2 vÆltozÆs = 0,139
Transzcendencia 0,077 0,171 4,468 <0,001
ÖnirÆnyítottsÆg 0,063 0,171 3,802 <0,001
KitartÆs 0,145 0,129 3,392 <0,001
`rtalomkerülØs 0,049 0,142 3,234 0,001
Konstans 3,338 3,633 0,002
AlkalmazkodÆs (n = 681) R = 0,211; R2 vÆltozÆs = 0,044
ÖnirÆnyítottsÆg 0,055 -0,185 3,91 <0,001
Transzcendencia 0,03 0,082 2,037 0,042
Konstans 5,311 6,733 <0,001
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Az 5. tÆblÆzat azt mutatja, hogy a visszahœzódÆs a transzcendencia,
ÆrtalomkerülØs Øs együttmßködØs magas, az önirÆnyítottsÆg alacsony
szintjØvel volt szoros kapcsolatban.
ProblØmaközpontœ megküzdØsi stratØgiÆk
Az összehasonlító statisztikai vizsgÆlatok a problØmaközpontœ megküz-
dØs területØn is jelentıs eltØrØseket mutattak ki a kØt csoport között.
A kognitív ÆtstrukturÆlÆs alacsonyabb szintjØvel jellemezhetı vizsgÆ-
lati csoport tagjait szignifikÆnsan magasabb ÆrtalomkerülØs (t = 5,525,
sig.<0,001), valamint szignifikÆnsan alacsonyabb önirÆnyítottsÆg (t = 4,78,
sig.<0,001), együttmßködØs (t = 4,025, sig.<0,001) Øs transzcendencia
jellemzi (t = 3,723, sig.<0,001).
Az alkalmazkodÆs területØn mÆs a helyzet. Itt az alkalmazkodÆs ma-
gasabb szintjØvel jellemezhetı vizsgÆlati csoport tagjait jelentısen maga-
sabb œjdonsÆgkeresØs (t = 2,17, sig. = 0,031) Øs transzcendencia (t = 2,131,
sig. = 0,034), valamint alacsonyabb önirÆnyítottsÆg jellemzi (t = 2,931, sig.
= 0,004).
Az 5. tÆblÆzatból kitßnik, hogy a kognitív ÆtstrukturÆlÆs igen szoros kap-
csolatot mutat a transzcendencia, önirÆnyítottsÆg Øs kitartÆs magas, va-
lamint az ÆrtalomkerülØs alacsony szintjØvel. Az alkalmazkodÆs a transz-
cendencia magas Øs az önirÆnyítottsÆg alacsony szintjØvel mutatott ilyen
összefüggØst.
Az attribœciós stílus vizsgÆlata
A 7. Æbra összefoglalva mutatja be, hogy az összehasonlító statisztikai vizs-
gÆlatok szerint az egyes attribœciós stílusjegyek Ætlagait tekintve mekko-
ra Øs milyen jellegß különbsØgek adódtak a kØt csoport között, a vizsgÆ-
lati csoport szemszögØbıl.
A 6. tÆblÆzat azt mutatja be, hogy a minta egØszØre vonatkoztatva
milyen összefüggØseket talÆltunk a Temperamentum Øs Karakter KØrdı-
ív egyes skÆlÆi Øs a depressziós tünetegyüttessel szoros összefüggØst mu-
tató pesszimista attribœciós stílus egyes stílusjegyei között. (A tÆblÆzat csak
azokat a skÆlÆkat tartalmazza, amelyek szignifikÆns összefüggØst mutat-
tak az attribœciós stílus egyes dimenzióival.)
A tÆblÆzatból kitßnik, hogy a teljesítmØnydeficit stabilitÆsÆnak meg-
ítØlØse igen szoros kapcsolatot mutat az önirÆnyítottsÆg alacsony szintjØ-
vel, globalitÆsÆnak a megítØlØse pedig szintØn az önirÆnyítottsÆg alacsony,
valamint az ÆrtalomkerülØs Øs kitartÆs magas szintjØvel. A vesztesØg
megítØlØsØnek globalitÆsa az önirÆnyítottsÆg alacsony, valamint a transz-
cendencia magas szintjØvel van kapcsolatban.
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6. tÆblÆzat. Az attribœciós stílus stratØgiÆk összefüggØse a Temperamentum Øs Karakter
KØrdıív egyes skÆlÆival
Prediktor B BØta T-ØrtØk Szignifikanciaszint
TeljesítmØnydeficit: stabil-instabil (n = 681) R = 0,254; R2 vÆltozÆs = 0,064
ÖnirÆnyítottsÆg 0,045 0,203 4,323 <0,001
Konstans 5,401 9,271 <0,001
TeljesítmØnydeficit: specifikus-globÆlis (n = 681) R = 0,282; R2 vÆltozÆs = 0,79
ÖnirÆnyítottsÆg 0,045 0,172 3,71 <0,001
`rtalomkerülØs 0,035 0,143 3,154 0,002
KitartÆs 0,09 0,111 2,833 0,005
Konstans 2,942 4,317 <0,001
VesztesØg: specifikus-globÆlis (n = 681) R = 0,232; R2 vÆltozÆs = 0,054
ÖnirÆnyítottsÆg 0,041 0,175 3,705 <0,001
Transzcendencia 0,028 0,095 2,38 0,018
Konstans 3,775 6,059 <0,001
Stabilinstabil
Az összehasonlító statisztikai vizsgÆlat azt mutatja, hogy a teljesítmØny-
deficit okÆnak a megítØlØsØnØl a vizsgÆlati csoport tagjaira szignifikÆnsan
magasabb ÆrtalomkerülØs (t = 3,827, sig.<0,001) Øs transzcendencia (t =
3,204, sig. = 0,001), valamint alacsonyabb önirÆnyítottsÆg (t = 4,798,
sig.<0,001) jellemzı.
VesztesØg megítØlØsØnØl csak az önirÆnyítottsÆg tekintetØben talÆltunk
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jelentıs különbsØget (t = 2,873, sig. = 0,04), amelynek az alacsonyabb
szintje a vizsgÆlati csoport tagjait jellemezte.
SpecifikusglobÆlis
Az összehasonlító statisztikai vizsgÆlat szerint a teljesítmØnydeficit okÆnak
a megítØlØsØnØl a vizsgÆlati csoport tagjaira szignifikÆnsan magasabb Ærta-
lomkerülØs (t = 3,959, sig.<0,001) Øs transzcendencia (t = 2,914, sig. = 0,004),
valamint alacsonyabb önirÆnyítottsÆg (t = 5,281, sig.<0,001) jellemzı.
VesztesØg megítØlØsØnØl hasonló tendenciÆt talÆltunk: a vizsgÆlati cso-
port tagjaira szignifikÆnsan magasabb ÆrtalomkerülØs (t = 2,737, sig. =
0,007) Øs transzcendencia (t = 2,885, sig. = 0,004), valamint alacsonyabb
önirÆnyítottsÆg (t = 4,66, sig.<0,001) volt jellemzı.
ÖSSZEFOGLAL`S
A vizsgÆlat eredmØnyeit, a függı vÆltozóknak a lineÆris regresszió-ana-
lízissel vizsgÆlt, a csalÆdi szocializÆciós tØnyezıkkel kimutatott szignifikÆns
kapcsolatÆt a 7. tÆblÆzat foglalja össze. A tÆblÆzaton belül megjelöltük a
kapcsolat jellegØt (a regressziós egyenes pozitív vagy negatív irÆnyÆt),
valamint azt is, ha csak az egyik szülı nevelØsØvel összefüggØsben tud-
tuk kimutatni az adott kapcsolatot. (A tÆblÆzat csak azokat a skÆlÆkat
tartalmazza, amelyikeknØl szignifikÆns kapcsolatot talÆltunk valamelyik
függı vÆltozóval; a + pozitív, a  negatív összefüggØst jelez.)
A tÆblÆzat azt mutatja, hogy a csalÆdi szocializÆciós hatÆsok közül a
legtöbb vÆltozóval a szülıi szeretet Øs törıdØs volt kapcsolatban. Ennek
hiÆnya depressziós tünetegyüttes kialakulÆsÆra Øs Ørzelmi indíttatÆsœ
cselekvØsre hajlamosít. Az apai szeretet Øs törıdØs hiÆnya visszahœzódÆsra
kØsztet, Øs csökkenti az alkalmazkodÆsra való hajlamot, meglØte viszont
pozitívan befolyÆsolja a kognitív ÆtstrukturÆlÆsra való kØpessØget.
A manipulatív szülıi attitßd szintØn több vÆltozóval is szoros össze-
függØst mutatott, leginkÆbb Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØsre hajlamosít. Az
anyai manipulatív attitßd egyrØszt segíti a kognitív ÆtstrukturÆlÆs Øs al-
kalmazkodÆs kialakulÆsÆt, mÆsrØszt azonban globÆlis attribœcióra kØsz-
tet a vesztesØgek megítØlØsekor.
Az anyai tœlvØdØs depressziós tünetegyüttes kialakulÆsÆra Øs Ørzelmi
indíttatÆsœ cselekvØsre, valamint teljesítmØnydeficit esetØn stabil attribœció
kialakítÆsÆra hajlamosít.
A konfliktusorientÆlt csalÆdi lØgkörben való nevelkedØs depressziós
tünetek kialakulÆsÆra, Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØsre, valamint a telje-
sítmØnydeficit globÆlis megítØlØsØre kØsztethet.
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A következetes szülıi nevelıi attitßd Øs az apai tÆmogató nevelØsi stí-
lus hiÆnya csökkentheti a globÆlis megítØlØsre való hajlamot. Az apai
büntetı nevelØsi stílus viszont visszahœzódÆsra kØsztethet.
A csalÆdi szocializÆciós hatÆsok Øs a szabÆlyorientÆlt csalÆdi lØgkör,
valamint a nevelØsi cØlok (önÆllósÆgra Øs konformitÆsra nevelØs) között
nem tudtunk szoros kapcsolatot kimutatni.
A vizsgÆlatok szerint a vizsgÆlati csoport szüleire heterogØn beÆllított-
sÆgœ nevelØs volt jellemzı, azaz a szülık között nagy volt az eltØrØs a ne-
velØsi cØlokat, attitßdöket Øs stílust illetıen. Csorba Øs HuszÆr (1991b) szui-
cidveszØlyeztetett lÆnyoknÆl szintØn kimutattÆk, hogy a homogØn neve-
lıi magatartÆs helyett inkÆbb a heterogØn beÆllítódÆs jellemzı a szülık
nevelØsØre, rØszben a hideg attitßdök jutnak szerephez, rØszben a me-
leg-engedØkeny anyai magatartÆs ØrvØnyesül a csalÆd mindennapi Øle-
tØben.
TovÆbb Ærnyalja a kØpet, ha figyelembe vesszük az összehasonlító sta-
tisztikai vizsgÆlatok eredmØnyeit. A 8. tÆblÆzatból kitßnik, hogy ebben az
esetben a szubklinikus depresszív tünetegyüttes Øs a vele szorosan össze-
függı megküzdØsi stratØgiÆk, valamint attribœciós stílus kialakulÆsa a
csalÆdi szocializÆciós tØnyezık közül a szülık nevelıi attitßdjØvel volt a
legszorosabb, szignifikÆns kapcsolatban. (A tÆblÆzat a vizsgÆlati csoport-
7. tÆblÆzat. A vizsgÆlt vÆltozók kapcsolatÆnak jellege a csalÆdi szocializÆciós tØnyezıkkel
Dep- Kogni- Alkal- Érzelmi Vissza- Stabil           GlobÆlis
resz- tív Æt- maz- indítta- hœzódÆs telje- teljes vesz-
sziós struk- kodÆs tÆsœ cse- sítmØny tesØg
tünet turÆlÆs lekvØs
KonfliktusorientÆlt
csalÆdi lØgkör + + +
Manipulatív + + + +
nevelØsi attitßd (anya) (anya) (anya)
Inkonzisztens
nevelØsi  attitßd +
Következetes
nevelØsi  attitßd 
Büntetı nevelØsi +
stílus (apa)
TÆmogató nevelØsi 
stílus (apa)
Szülıi szeretet-  +   
törıdØs (apa) (apa) (apa)
Szülıi tœlvØdØs + + +
(anya) (anya) (anya)
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nak a vizsgÆlatok sorÆn elØrt eredmØnyeit tükrözi az adott skÆlÆkon. A
›  magas, a fl  alacsony ØrtØket jelöl.)
A vizsgÆlati csoportnÆl a nevelıi attitßdök közül a legszorosabb kap-
csolatban a manipulatív nevelıi attitßd magas szintjØvel voltak a vizs-
gÆlt tØnyezık. Ez egyarÆnt prediszponÆlhat depressziós tünetegyüttes
kialakulÆsÆra, valamint inadekvÆt problØmaközpontœ (külsı, elvtelen
alkalmazkodÆs) Øs Ørzelemközpontœ (Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs, vissza-
hœzódÆs) megküzdØsi stratØgiÆk alkalmazÆsÆra Øs a pesszimista attri-
bœciós stílus stabilitÆsÆnak (mindig így lesz) Øs globalitÆsÆnak (Øletem
minden területØn jelentkezik) megerısödØsØre, mind a sajÆt teljesítmØny,
mind a vesztesØgek megítØlØsØnØl. Adler (id. Becker 1989) szerint a szü-
lıi manipulatív nevelıi attitßd magas szintje ahhoz vezethet, hogy a sze-
mØly Ællandóan azzal foglalkozik, hogy mennyire manipulÆlhatóak a
környezetØben Ølık anØlkül, hogy tartósan elidegenítenØ ıket. A mani-
8. tÆblÆzat. A depresszív tünetegyüttes Øs a vele szorosan
összefüggı megküzdØsi stratØgiÆk, valamint az attribœciós stílus összefüggØse
a csalÆdi szocializÆciós tØnyezıkkel
Dep- Kogni- Alkal- Érzelmi Vissza- Stabil           GlobÆlis
resz- tív Æt- maz- indítta- hœzódÆs telje- teljes vesz-
sziós struk- kodÆs tÆsœ cse- sítmØny tesØg
tünet turÆlÆs lekvØs
SzabÆlyorientÆlt ›
csalÆdi lØgkör
KonfliktusorientÆlt
csalÆdi lØgkör
› › › › › ›
Manipulatív
nevelØsi attitßd
› › › › › › ›
Inkonzisztens
nevelØsi attitßd
› › › › › ›
Következetes
nevelØsi attitßd
› fl › › › ›
Büntetı nevelØsi
stílus
› › › ›
TÆmogató nevelØsi
stílus
fl fl fl fl fl fl
KonformitÆsra
nevelØs
fl › ›
ÖnÆllósÆgra nevelØs fl fl fl
Szülıi szeretet-
törıdØs
fl fl fl fl fl
Szülıi tœlvØdØs › › ›
Szülıi korlÆtozÆs fl fl
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pulatív erıharc funkcionÆlisan autonómmÆ vÆlva egy Øletstílusban kris-
tÆlyosodhat ki, amelynek a szenvedØs elkerülhetetlen Øs kellemetlen követ-
kezmØnye. A szülıi nevelØs inkonzisztenciÆja, az inkonzisztens szülıi ne-
velıi attitßd magas szintje is hozzÆjÆrul a fenti diszfunkciók kialaku-
lÆsÆhoz, kivØve a stabilitÆs megítØlØsØt vesztesØgekkor. A szemØly ilyenkor
nem tudja kiszÆmítani, hogy szülei hogyan reagÆlnak a viselkedØsØre, el-
bizonytalanodik, s ez lehet az alapja a fenti diszfunkciók megjelenØsØnek.
A következetes szülıi nevelıi attitßd is szoros kapcsolatot mutat a szub-
klinikus depressziós tünetegyüttessel, valamint a vele összefüggı meg-
küzdØsi stratØgiÆkkal Øs a pesszimista attribœciós stílussal, amely elsısor-
ban a sajÆt teljesítmØny megítØlØsekor jelentkezik. A szülıi következetessØg
szoros kapcsolatot mutat (sig.<0,001) a büntetı szülıi nevelØsi stílus ma-
gas szintjØvel, amely az attribœciós stílust kivØve szintØn szoros kapcsolat-
ban van a vizsgÆlt tØnyezıkkel. A következetessØg tehÆt a büntetØsi mód-
szerek alkalmazÆsÆban mutatott szülıi megingathatatlansÆgot jelezhet.
A szülık nevelØsi stílusa közül a tÆmogató nevelØsi stílus alacsony szint-
je szintØn összefüggØst mutat a depressziós tünetegyüttessel, valamint a
kognitív ÆtstrukturÆlÆsra való kØpessØg csökkenØsØvel, a visszahœzódÆs-
ra való hajlammal, valamint a pesszimista attribœciós stílus kialakulÆsÆ-
val. A büntetı nevelØsi stílus magas szintje depressziós tünetek kialaku-
lÆsÆhoz, elvtelen alkalmazkodÆshoz, Ørzelmi indíttatÆsœ cselekedetekhez
Øs/vagy visszahœzódÆshoz vezethet.
A csalÆdi lØgkör tekintetØben a vizsgÆlt tØnyezık többsØgØvel (depresz-
sziós tünetegyüttes, alkalmazkodÆs, Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs, vissza-
hœzódÆs, pesszimista attribœciós stílus) a konfliktusorientÆlt csalÆdi lØg-
kör mutatott szoros összefüggØst.
Ha a szülık nevelØsi cØljait nØzzük, akkor a konformitÆsra nevelØs ma-
gas szintje elsısorban az elvtelen alkalmazkodÆst Øs visszahœzódÆst erı-
síti, míg alacsony szintje Ørdekes módon a kognitív ÆtstrukturÆlÆsra való
kØptelensØggel mutatott kapcsolatot. Az önÆllósÆgra nevelØs alacsony
szintjØvel elsısorban az Ørzelemközpontœ megküzdØsi stratØgiÆk Øs a
kognitív ÆtstrukturÆlÆsra való kØptelensØg jÆrt együtt.
A szülıi bÆnÆsmód tekintetØben a legszorosabb összefüggØst a vizs-
gÆlati csoportnÆl a szülıi szeretet Øs törıdØs hiÆnyÆval mutattÆk a vizs-
gÆlt tØnyezık. Ez elsısorban a depresszív tünetegyüttes kialakulÆsÆra, a
külsı alkalmazkodÆsra, Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØsre, valamint a sajÆt
teljesítmØny megítØlØsØnØl pesszimista attribœciós stílus megjelenØsØre
hajlamosíthat.
A szülıi tœlvØdØs magas szintje depressziós tünetekre Øs Ørzelemköz-
pontœ megküzdØsre, a szülıi korlÆtozÆs alacsony szintje pedig szintØn
depresszióra, valamint visszahœzódÆsra prediszponÆlhat.
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TermØszetesen a csalÆdi szocializÆciós tØnyezık nem elszigetelten,
hanem együttesen fejtik ki hatÆsukat a szemØlyisØg fejlıdØsØre. ˝gy Ørde-
mes megnØzni azokat a konstellÆciókat, amelyek együtt jÆrtak az egyes
vizsgÆlt tØnyezıkkel.
A depresszióra való hajlam kialakulÆsa (a biológiai prediszponÆló tØ-
nyezıket most figyelmen kívül hagyva) konfliktusorientÆlt csalÆdi lØgkör-
rel, a manipulatív, inkonzisztens, következetes szülıi nevelıi attitßd ma-
gas szintjØvel, a büntetı szülıi nevelØsi stílus magas, a tÆmogató nevelØsi
stílus alacsony szintjØvel, valamint a szülıi szeretet-törıdØs Øs korlÆto-
zÆs alacsony, a szülıi tœlvØdØs magas szintjØvel jÆrt együtt.
A kognitív ÆtstrukturÆlÆs alacsony szintje következetes szülıi nevelıi
attitßd Øs a tÆmogató nevelØsi stílus alacsony szintjØvel, a konformitÆsra
Øs önÆllósÆgra nevelØs hiÆnyÆval függött össze.
A külsı alkalmazkodÆsra való hajlam kialakulÆsa konfliktusorientÆlt
csalÆdi lØgkörrel, a manipulatív, inkonzisztens, következetes szülıi ne-
velıi attitßd magas szintjØvel, a büntetı szülıi nevelØsi stílus magas szint-
jØvel, a konformitÆsra nevelØssel, valamint a szülıi szeretet-törıdØs Øs
korlÆtozÆs alacsony szintjØvel jÆrt együtt.
Az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekedetek preferÆlÆsa konfliktusorientÆlt csa-
lÆdi lØgkörrel, a manipulatív, inkonzisztens, következetes szülıi nevelıi
attitßd magas szintjØvel, a büntetı szülıi nevelØsi stílus magas, a tÆmo-
gató nevelØsi stílus alacsony szintjØvel, valamint az önÆllósÆgra nevelØs
alacsony, a szülıi tœlvØdØs magas szintjØvel függött össze.
A visszahœzódÆsra való hajlam megjelenØse a konfliktusorientÆlt csa-
lÆdi lØgkörrel, a manipulatív, inkonzisztens, következetes szülıi nevelıi
attitßd magas szintjØvel, a büntetı szülıi nevelØsi stílus magas szintjØvel,
a konformitÆsra nevelØssel, valamint az önÆllósÆgra nevelØs Øs korlÆto-
zÆs alacsony, a szülıi tœlvØdØs magas szintjØvel mutatott összefüggØst.
A sajÆt teljesítmØny stabilitÆsÆnak megítØlØse konfliktusorientÆlt csa-
lÆdi lØgkörrel, a manipulatív, inkonzisztens, következetes szülıi nevelıi
attitßd magas szintjØvel, a tÆmogató nevelØsi stílus, valamint a szülıi
szeretet-törıdØs alacsony szintjØvel jÆrt együtt.
A sajÆt teljesítmØny globalitÆsÆnak a megítØlØse a szabÆlyorientÆlt Øs
konfliktusorientÆlt csalÆdi lØgkörrel, a manipulatív, inkonzisztens, követ-
kezetes szülıi nevelıi attitßd magas szintjØvel, a tÆmogató nevelØsi stí-
lus, valamint a szülıi szeretet-törıdØs alacsony szintjØvel mutatott szo-
ros összefüggØst.
A vesztesØgek globalitÆsÆnak megítØlØse a manipulatív, inkonzisztens
szülıi nevelıi attitßd magas szintjØvel, a tÆmogató nevelØsi stílus alacsony
szintjØvel mutatott szoros összefüggØst.
A függı vÆltozóknak a lineÆris regresszió-analízissel vizsgÆlt, a tem-
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peramentum- Øs karakterjellemzıkkel kimutatott szignifikÆns kapcsola-
tÆt a 9. tÆblÆzat mutatja be. A tÆblÆzaton belül a kapcsolat jellegØt jelöltük
meg (a regressziós egyenes pozitív vagy negatív irÆnyÆt). A + pozitív, a 
negatív ØrtØket jelöl.
A tÆblÆzat alapjÆn kijelenthetjük, hogy a vizsgÆlt vÆltozók elsısorban
a szemØlyisØg karakterjellemzıivel voltak kapcsolatban.
Az önirÆnyítottsÆg esetØben minden vÆltozóval sikerült szoros összefüg-
gØst talÆlnunk. Magas szintjØvel a kognitív ÆtstrukturÆlÆsra való hajlam
Æll kapcsolatban, alacsony szintjØvel viszont minden mÆs vizsgÆlt vÆltozó.
A transzcendencia magas szintje depressziós tünetek kialakulÆsÆra,
Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØsre Øs visszahœzódÆsra, vesztesØgkor pesszi-
mizmusra, valamint kognitív ÆtstrukturÆlÆsra Øs alkalmazkodÆsra egy-
arÆnt kØsztethet.
Az együttmßködØs alacsony szintje Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØsre, míg
a pozitív Ørdekes módon visszahœzódÆsra kØsztethet.
A temperamentumskÆlÆk közül a legszorosabb kapcsolatot a vizsgÆlt
tØnyezıkkel az ÆrtalomkerülØs mutatta. Ezen a skÆlÆn magas pontszÆ-
mot elØrt szemØlyek inkÆbb pesszimistÆk, óvatosak, fØlØnkek, szorongó-
ak, fØlnek a veszØlytıl, a kockÆzatoktól, visszahœzódóak, gÆtoltak Øs
könnyen kifÆradnak (Rózsa Øs mtsai 2004; OsvÆth 2003). Magas szintje
a depressziós tünetegyüttessel, a visszahœzódÆsra való kØszsØggel, a tel-
jesítmØnydeficit globÆlis megítØlØsØvel, alacsony szintje a kognitív Ætstruk-
turÆlÆssal mutat szoros kapcsolatot.
A kitartÆs magas szintje a kognitív ÆtstrukturÆlÆsra való hajlamot,
valamint a pesszimizmust erısíti sajÆt teljesítmØnydeficit megítØlØsekor.
Az œjdonsÆgkeresØs magas szintje Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØsre haj-
9. tÆblÆzat. A vizsgÆlt vÆltozók kapcsolatÆnak jellege
a temperamentum- Øs karakterjellemzıkkel
Dep- Kogni- Alkal- Érzelmi Vissza- Stabil           GlobÆlis
resz- tív Æt- maz- indítta- hœzódÆs telje- teljes vesz-
sziós struk- kodÆs tÆsœ cse- sítmØny tesØg
tünet turÆlÆs lekvØs
`rtalomkerülØs +  + +
ÚjdonsÆgkeresØs +
JutalomfüggısØg 
(fØrfiak)
KitartÆs + +
ÖnirÆnyítottsÆg  +      
EgyüttmßködØs  +
Transzcendencia + + + + + +
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lamosíthat. A jutalomfüggısØg alacsony szintje viszont a fØrfiaknÆl szo-
ros kapcsolatot mutat a depresszív tünetegyüttessel.
Ha az összehasonlító statisztikai vizsgÆlatok eredmØnyeit nØzzük, ak-
kor a 10. tÆblÆzatból kitßnik, hogy a szubklinikus depresszív tünetegyüttes
Øs a vele szorosan összefüggı megküzdØsi stratØgiÆk Øs attribœciós stílus
milyen temperamentum- Øs karakterjellemzıkkel mutatott szoros kapcso-
latot a vizsgÆlatok sorÆn. (A tÆblÆzat a vizsgÆlati csoportnak a vizsgÆla-
tok sorÆn elØrt eredmØnyeit tükrözi az adott skÆlÆkon. A 
››
››
›  magas, a 
flfl
flfl
fl
alacsony ØrtØkeket jelöl.)
A vizsgÆlati csoport esetØben a temperamentumskÆlÆk közül csak az
ÆrtalomkerülØs magasabb szintje mutatott összefüggØst a depressziós
tünetegyüttessel, a kognitív ÆtstrukturÆlÆs kisebb, az Ørzelemközpontœ
megküzdØsi stratØgiÆk nagyobb preferenciÆjÆval, valamint a pesszimista
megküzdØsi stílussal. Ez olyan szemØlyre utal, aki inkÆbb pesszimista,
óvatos, fØlØnk, szorongó, fØl a veszØlytıl, a kockÆzatoktól, visszahœzó-
dó, gÆtolt Øs könnyen kifÆrad.
Az œjdonsÆgkeresØs magasabb szintje csak az alkalmazkodÆssal Øs
Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØssel jÆrt együtt. A magasabb œjdonsÆgkere-
sØssel jellemezhetı szemØlyek impulzívak, szeretnek œj dolgokat megis-
merni, de hamar elvesztik a türelmüket, Ælhatatlanok, hamar megunjÆk
az adott aktivitÆst, ingerlØkenyek, ingatagok (Rózsa Øs mtsai 2004; OsvÆth
2003).
A jutalomfüggısØg alacsony szintjØvel csak az Ørzelmi indíttatÆsœ cse-
lekvØs mutatott szoros kapcsolatot. A kevØsbØ jutalomfüggı szemØlyek
ØrzØketlenek a tÆrsas jelzØsekre, hajlamosak a szociÆlis elkülönülØsre, Ør-
zelmileg hidegek, gyakorlatiasak (Rózsa Øs mtsai 2004; OsvÆth 2003).
10. tÆblÆzat. A depresszív tünetegyüttes Øs a vele szorosan összefüggı megküzdØsi
stratØgiÆk Øs attribœciós stílus összefüggØse temperamentum- Øs karakterjellemzıkkel
Dep- Kogni- Alkal- Érzelmi Vissza- Stabil           GlobÆlis
resz- tív Æt- maz- indítta- hœzódÆs telje- teljes vesz-
sziós struk- kodÆs tÆsœ cse- sítmØny tesØg
tünet turÆlÆs lekvØs
`rtalomkerülØs › › › › › › ›
ÚjdonsÆgkeresØs › ›
JutalomfüggısØg fl
KitartÆs
ÖnirÆnyítottsÆg fl fl fl fl fl fl fl fl
EgyüttmßködØs fl fl fl ›
Transzcendencia › fl › › › › › ›
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A kitartÆs skÆlÆn nem mutatkozott szignifikÆns különbsØg a kØt cso-
port között.
A karakterskÆlÆkkal szorosabb összefüggØst talÆltunk. A vizsgÆlati
csoport esetØben minden vizsgÆlt tØnyezı összefüggØsbe hozható az ön-
irÆnyítottsÆg alacsonyabb szintjØvel. Az alacsony önirÆnyítottsÆg a sze-
mØlyisØg ØretlensØgØre utalhat. Az ilyen szemØly önØrtØkelØse alacsony,
ØletØt cØltalannak Ørzi, fegyelmezetlen, cØltalan, vÆdoló, kudarcaiØrt a
környezetet hibÆztatja.
Az együttmßködØs alacsony szintjØvel a vizsgÆlati csoportnÆl a de-
pressziós tünetegyüttes, a kognitív ÆtstrukturÆlÆs alacsony szintje, vala-
mint az Ørzelmi indíttatÆsœ cselekvØs esetØben talÆltunk szoros kapcso-
latot. Az alacsony együttmßködØs az empÆtia hiÆnyÆra, szociÆlis intole-
ranciÆra Øs segítıkØszsØg hiÆnyÆra, ellensØgeskedØsre Øs bosszœvÆgyó
termØszetre vezethetı vissza (Rózsa Øs mtsai 2004; OsvÆth 2003). Érde-
kes, hogy a vizsgÆlat eredmØnyei szerint a visszahœzódÆs az együttmß-
ködØs magasabb szintjØt feltØtelezi az egyØntıl.
Meglepı, hogy a vizsgÆlt tØnyezık többsØge a transzcendencia maga-
sabb szintjØvel mutatott szoros összefüggØst. A magasabb transzcenden-
cia skÆlaØrtØk arra utal, hogy az ilyen szemØlyek kØpesek transzper-
szonÆlis azonosulÆsra, önmagukról való megfeledkezØsre (Rózsa Øs mtsai
2004; OsvÆth 2003). Ez a reakciómód segíthet a szemØlynek megküzde-
ni a mindennapi Ølet nehØzsØgeivel, esetleg protektív tØnyezıkØnt elıse-
gítheti a sikeres alkalmazkodÆst, ezzel megelızheti, elodÆzhatja a de-
presszió klinikai megjelenØsØt.
Ennek a kØrdØsnek a tisztÆzÆsÆt elısegítenØ a csalÆdi szocializÆciós
tØnyezık temperamentum- Øs karakterjellemzıkkel való kapcsolatÆnak
a feltÆrÆsa, amely tovÆbbi kutatÆsokat igØnyel.
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THE BACKGROUND FACTORS OF
DEPRESSIVE EXPERIENCE PROCESSING AMONG
COLLEGE STUDENTS
In the course of our research we intended to find out whether there is any interrelation
between family socializational factors (family atmosphere, educational and upbringing
objectives, parental educational strategies, and parental treatment) and the subclinical de-
pressive syndrome, with all its related coping strategies (cognitive restructuring, lower
external adaptation, emotional actions, and higher levels of retreat). The pessimistic attri-
butional style was also examined. We carried out the research with non-clinical college stu-
dents whose socialization is successful. 681 students were involved in the research, 465 of
them were women and 216 men. When setting up the research and the control groups, we
relied on various research tools (Becks Depression Scale, Conflict Solving Questionnaire,
Attributional Style Questionnaire) and we also took into account to which segment of the
sample the students belonged. The findings of our research indicate that the subclinical
depressive syndrome and the closely related coping strategies and attributional style are in
the closest interrelation with the parents educational and upbringing attitude of all the family
socializational factors. Within the category of parental attitude, the closest correlation has
been found with the high levels of parental inconsistency and manipulative attitudes. These
factors may be predispositional to depressive syndrome and to inadequate problem-ori-
ented and emotion-oriented coping strategies. These factors may lead to the reinforcement
and expansion of the pessimistic attributional style in terms of both judging the individuals
own performance and his/her losses. Out of the scales of temperament, only the high de-
grees of avoiding harm showed some interrelation with the factors above. In the character
scales the interrelation has been found more obvious. All factors examined have been found
to be in interrelation with a lower level of personal autonomy and self-control. The low
level of autonomy is an indicator of the immaturity of the personality.
Keywords: subclinical depressive syndrome, problem-oriented and emotion-oriented
coping strategies, pessimistic attributional style, temperament, character
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